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SÉANCE DU 13 JUIN 1913. 
Plantula palmaris, basi indurata, cano-rubella, ramostsstma, affinis 
S. cMinatœ C. A. M. cujus formam insignem esse videtur, sed perigonio 
fructifero duplo minore, etc., distincta. 
Salsola Bornmi\lleri Gdgr. - Annua, griseo-farinosa, caulis intri-
cato-ramosissimus induru.tus, ramis patentibus validulis, folia linearia, 
alterna, carnosula, obtusa, fasciculata, IJracteolœ ovato-acutœ, perigonio 
dauso subnJquilongœ, llores remoti vel sparsi, alœ inaJquales, reniformes, 
laciniis membt·anaceis ovalo-cuspidatis, antherœ non appendiculatœ. 
11.\11. : l'ersia austro-orient., in apricis at·idis ad Kerman (Bornmiiller 
n. 5 Oil !). 
Statura ut in prœcedente cui accedit seù pel'igonium fructiferum majus, 
rami crassiores el bracteœ parum carinatœ. 
(A suivrej. 
Cette communication donne lieu à quelques remarques 
de la part de plusieurs des membres présents. 
les Erophila OC.; 
(t';ui w ot lin)' 
PAR ~1. b. ~IAHAN.'Œ. 
1 V. - BIBLIOGRAPHIE 
Dans l'élaboration des clefs dichotomiques que nous venons 
Je donner nous avons été souvent obligé de séparer beaucoup 
tl'espèces affines et de les disperser çà et là ùans notre tableau. 
Cel"taines mème ont dû être citées plusieurs fois, leurs carac-
ll'·t'es présentant des variations assez importantes ou n'étant pas 
suffisamment tmnchés. Il était Jonc uécessaire de rétablir 
l'ordre dans leurs affinitôs t'écipt·oques pour leur classement. 
C'est ce que nous allons faire dans cette ùernière partie de notre 
lt'avail, en donnant en même temps la bibliographie de chaque 
espi·ce pour permettre de s'y rapporter si l'on veut avoir la des-
cription Ol"iginale de l'auteur. Nous avons groupé les 68 espèces 
françaises dans 8 sections concspondant aux esp1\ces types de 
Houy et Foucaud (Piore de France, II, p. 221) et l'ordre que 
nous avons adopté est eelui de Jordan (Diagnoses, p. 207 
et suiv.). 
Seet. 1. - GLABtŒSCENs (Draba ,qlabrescens, Rouy et Foue.; 
slirps E. glabrescentis Jord.). 
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i. R. vi1·escens .Ionl. (Diagnoses, p. 207). - 2. E. nana Sudre 
(Bull. de l'Association pyrénéenne, 1897-98, p. 5).- 3. E. sub-
nitens Jorù. (Diagn., p. 208). - 4. E. spathulœfolia Jord. 
(Diagn., p. 208). - ~i. E. vivatiensis Jord. (Diagn., p. 21 0).-
f). E. campest1·is Jorrl. (Diagn., p. 210).- 7. E. mnbigens .To1·d. 
(Diagn., p. 211).- 8. E. medioxima Joni. (in Billot, Fl. gall. 
et germ. exsicc., n" :f8J.8; E. glatwescens J onl. pro parte, Pugillus 
plantarum novarum gallic. ( 1852), p. 10; Draba .IJlaurescens r~. ,qe-
nuina Rouy et Fouc., Fl. de Pr., li, p. 229).- 9. E. micrantha 
.ford. (Diagn., p. 213).- 10. E. roseola Sudre (Le Monde des 
Plantes, 1912, p. 17).- 11. E. oUlongata Joni. (Diagn., p. 214; 
E.,qlaurescensJo1·d. pro parte, Pug. plant. nov. gall., p. 10; Draba 
glabrescens var. i' erratica R. et Fouc., Fl. de Fr., Il, p. 229).-
12. R. 1'ttbelta Jortl. (Diagn., p. 215). - 13. E. prucentla Jord. 
(Diagn., p. 215).- 14. E. chlorotica .Tord. (Diagn., p. 216).-
15. E. lepida .lord. (Diagn., p. 217). - 16. E. euchloa Sudre 
(Bull. de l'Associat. pyrén., 1911-12, p. 5).- 17. E. patnla 
Jord. (Diagn., p. 217).- 18. E. iodophylla J. Briquet (Draba 
,qlabrescensvar. iodophylla R. etFouc., Fl. de Fr., li, p. 229).-
19. E. rninuscula Sudre (Bull. de l'Associai. pyrén., 19H-12, 
p. 5). 
Sect. II. - HIRTELLA (Draba hirtella Rouy et Fouc.; stirps 
E. ll'itteltœ Joni.) 
20. E. hù·tella Jor<l. (Pugill. plant. nov. g·all., p. 10). -
21. E. cm·sica Jortl. (in litt. ad. O. Deb., 1868, apud )la.gnier, 
Scrinia, FI. seleet., p. 1 H7; Dmba hù·tella var. Debeauxii Rouy 
ct Fouc., FI. de Fr., II, p. 2:H). 
Seet. III.- PR.+:cox (Stirps E. urachycarpœ Jord.) 
22. R. bmchycarpaJord.(Pugil.plant. nov. gall., p. 9; Dmba 
vema var. rotttndata N eilreich, N achtrüg-e z. Flora von Nieder-
Œsterreieh (18fi6), p. 752). - 23. E. pnecox DC. (Rcgni vege-
tabilis Systema. natura.le, JI (1821), p. 357; Drabrt prœcox Stev., 
Mém. Soc. nat. Moscou, 3, p. 269; E. vnlgaris va1·. JWœcox 
Cosson, Compendium Flone Atlantic<e, II ( 1887), p. 246; 
E. ve1'1W var. jJ1'WCOX Gremli, Flore analyt. de la Suisse; a' éd., 
p. Hi).- 24. E. Girodi Sudre (Bull. de l'Associat. pyrén., 























424 SÉANCE DU i3 JUIN :1.9:1.3. 
26. Erophila decipiens Jord. (Diagn., p. 220). - 27. E. Reve-
tien: Jorù. (Diagn., p. 221). 
Sect. IV.- SPATHULATA (Draba spathulata Happe). 
28. E. obovata Jord. (Diagnoses, p. 221 ). - 29. E. confinis 
Jord. (Diagn., p. 222).- 30. E. breviscapaJord. (Diagn., p. 222). 
-31. E. subinte,gra Jord. (Diagn., p. 223).- 32. E. pyrenaica 
Jord. (Diagnoses, p. 224-; Draba rnuricola var. Jordani Rouy et 
Fouc., Fl. de Fr., II, p. 227).- :33. E. rnuricola Jord. (Diag.n., 
p. 224; Draba rnttricola Pérard). - 34. E. rurivaga Jord. 
(Diagn., p. 221>). - 35. E. cabillonens1:s Jord. (Diagn., p. 226). 
- 3f). E. luC'ida Jord. (Diagn., p. 226).- 37. E. andegavensis 
Jord (Diagn., p. 227). - 38. E. lu,qdunensis Jorù. (Diagn., 
p. 228). - 39. E. fallacina Jord. (Diagn., p. 228). - 40. 
E. Bardini Joni. (Diagn., p. 229). 
Sect. V. - VuLGARIS (Dmba vulgm;is R. et Fouc. ex parte). 
4·1. R. clavtformi8 Jord. (Diagn., p. 230).- 42. E. cuneifolia 
Jonl. (Diag·n., p. 230; D1·aha clavi(o1·rn·is var. cuneata, R. et 
Fouc.).- 4:~. E. vulgaris DC. (sens restreint) (Prodr. system. 
nat. regni vegetabHis (:182i), I, p. 172). -.1,4. E. O;;;anoni Jord. 
(Diagn., p. 281). 
Sect. VI. - LEPTOPHYLLA (Draba leptophylla Rouy et Fouc.). 
45. E. dentata Jord. (Diagn., p. 232).- 46. E. (u1·cip'ila Jort!. 
(Diagn., p. :.!:33).- 47. E. serrata Jord. (Diagn., p. 233; Draba 
j'urcipila var. ~ setmla H. et Fouc.). - 48. E. leptophylla 
Jord. (Diagn., p. 2:~4). - 49. E. sparsipila Jord. (Oiagn., 
p. 2:31$).- [)0. E. vestita .Jonl. (Diagn., p. 238). -1>1. E. affinis 
Jord. (Diagn., p. 2~Hj; Draba leptophy/la var. austmlis Rouy et 
Fouc., FI. de Fr., II, p. 22:~).- 52. E. cinerea Jord. (Diagn., 
p. 237; Dntba feplOJ!hylla var. cine ms cens Rouy et Fouc., FI. 
de Fr., II, p. 22'3).- 5J. E. propinqua Jord. (Bull. de la Soc. 
lJOt. de Fr., t. XVIII, p. ~l20). - 04. E. b1·evipila .lord. 
(Diagn., IJ· 237; Draba vul,qm·is '.J. yenuina Houyet Fouc.).-
aJ. E. 1·igidula Jord. (Diagn., 11. 238; Draba v1tlgaris var. ~ 
1·igiduht R. et F.).- 56. E. Charbonnelii Sudrc (Bull. de l'Ass. 
pyrén., 1907-08, p. 4). 
Sect. VII. - LANCJWLATA (Draba lanceolata Ncilrcich, Fl. 
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57. R. slcHocw·Jw JorJ. (Pugil. plant. nov. ( 1852), p. 11; 
E. rtiJWJ'iwna DC., P1·odr. syslem. nat., 1, p. :172; Draba verna 
var. americana Cus. et AnsL.).- 58. E. 1\.rockeri And1·zeiowski 
(Enum. Pl. Vohlyn., p. 82). - 59. R. propera Sudrc (Bull. 
.Assoc. pyrén., 18\)7-98, p. :i).- GO. E. wn·i,getanct Sudrc (Bull . 
.Ass. pyrén., 1911-12, p. 5).- fiL E. tenuis Jord. (Diagn., 
p. 23~1). ·- G~. E. subtilis Joni. (Diagn., p. 240). - 63. E. psi-
locaJ'}Ja Jord. (Diagn., p. 211). - 64. E. 1·ubrinœva Jord. 
(Diagn., p. 241). 
Sect. VIII. - M.uuscnA (/Jraba majus9ula Hou y et Fouc., 
stirps E. rnajusculœ Jord.). 
65. - E. curtipes .lord. (Diagn., p. 252).- 66. - E. occi-
dentalis Jo rd. (Diag•1., p. 24~3). - 67. E. ln·evifolùt Joni. 
(Diagn., p. 243). - (j8. E. 1/lc~jusculct Jonl. (Pugil. pl. nov., 
p. ·Il; E. verna vae. majuscula Coss., Comp. tl. atlant. (t887), 
Il, p. ~4(); Dmfm veJ'Jta var. rnacrophylla Cusin et AnsLe1·que, 
IleriJiei· de la flore française, t. II, pl. :H3). 
Mill" Lemoine offre it la bibliotl1l~que de la Société un exem-
plaire de son ouvrage : 1llélobésiées. Revisz'on des JVlélo-
ôésiécs antarctiques. M. le Président remercie la donatrice. 
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